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£CL visita det M o Comisario a (a Z o n a 
e fia 
e 
el P f í t t É 
ción realizado ayer por el Al to Co-
misario, dedicaremos diversos ar-
t ículos que ha n de tener alto in te-
rés , ya que afectan al desenvolvi-
miento indus t r ia l , comercial y u r -
bano de la ciudad de Arc i l a , como 
t a m b i é n al adAñirable oslado de los 
campamentos y tropas do la circun 
CASINO ESPAÑOL , 'LABOR D E L A ASOCIACION D E 
I L A PRENSA 
€n honor deí bata- íZ) : , . , 
iion de Chidana ^ con(erencia dd 
El jovon y activo pfesíáeRt<í doí 
domingo 
c r ipc ión de Larache, que ayer ins- C ^ ' n o Español don i o i t dé L . m i -
peccionó el conde de Jordana. cea, atento siompro a •juanui-? acon-
tecimientos imporLantos si? dosurru-
EN E L T .ZENIN Han en nuestra ciudr. I , ha aborda-
do que.la socinda-i infii-Mda, c,«iíát)ré 
Pasada la una do la tardo, llegó ^ acto de despedía rfatornnl > sa-
al campamento del T.Zonin de Sidi r iñosa , en obsoquio ej ba ta l lón Jo 
E l p r ó x i m o domingo, y a la hora 
y local que anunciaromos opor tu-
namente, se c e e l b r a r á un acto c u l -
tu ra l organizado por la Asociac ión 
do la Prensa. 
E l acto s e r á una i n t e r e s a n t í s i m a 
oonforoncia quo estará a cargo del 
admirar la continua e í m - años se ha hecho en la zona del pro- de de Jordana los extragos que vie-
ES labor de estudio, e inspec- tectorado español , en el orden co- ne causando esta segunda genera-
dist intguido teniente coronel del 
^arnani la comit iva dondo es tá for i-niclana, quo como saben nueslios n x -,• • 
. . . , . Cuerpo J u r í d i c o don Antonio M a r -
t ín de la Escalora, que es t a m b i é n 
vice presidente de la Asociación de 
la Prensa de Ceuta. 
Conocid ís ima es la vasta cu l tu ra 
fuerzas en auto, y de spués se ca de veinte anos en nuestras t i e - del (i istinguido conferenciante que 
s i t úa la comitiva fronte al edificio rras y el ca r iño que en todo el m u n -
mada l a columna, al mando del te- lectores, l legará el domingo a esta 
niente coronel del ba ta l lón de T a - plaza, con objeto do embarcar el 
r i f a don Francisco Larrondobuno. lunes, pues es repatriado. 
El general en jefe pasa revista a E l ba ta l lón de Cbiclana, lleva cor-
las 
VÍPTIO realizando el l i l l a - Ionizador. c ión de langosta a la quo se com 
TÍ'conde de Jordana para el encau- E l embellecimiento urbano de las bate, a fin de evitar su mayor p ro - del jefe de^ campamento j a r a pre- ho ha despertado, hace sentir sin 
d iver - ciudades 
en la actualidad dir ige la revista, 
"Tropas Colonatos", y para su p r e -
sen tac ión al selecto audi tor io que 
E l s eñor Larrucea ha organizado le e s c u c h a r á , ha escogido un tema 
un br i l lante baile de sociedad que de palpitante actualidad como " L a 
senciar el desfile de las fuerzas de ceramente su marcha nin HP los múl t ip los v  ciudades, la t r a n s f o r m a c i ó n do los pagac ión . • . -
Zanlnr blema que afectan al des- campos, 'e l afianzamiento de la se- E l Al to Comisario r e c o r r i ó los po- Tar i fa una b a t e r í a de Ar t i l l e r í a y 
803 Mmiento de la* ciudades y guridad en los campamentos avan- zos que se emplean para la reco- ™ tabor do Cabal ler ía de la Mehat-
^ a del protectorado españo l , zados y las obras en ellos realiza- gida de los saltones que se van acn- 1 \ S que. resulta maiciaI- s e c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o a pol í t ica m e d i t e r r á n e a y la conquis-
' T h verdadera mis ión do un -ilto das, hablan muy alto del merecido mulando en una cantidad atorra- E l Al to Comisario fel ic i ta al te- ias diez de la noclm en el Casino ta de Arge l i a" . 
<¡rio civi l que una voz a l ian- prestigio que E s p a ñ a tiene boy an- dora. " inote COI>onel Larrondobuno, y a E s p a ñ o l , en obsequio y despedida Para este acto cu l t u r a l por la 
to Europa, labor de estos ú l t i m o s E l director de Colonizar .ón . el l0S Ementes coroneles Pena y Un- de los oficiales del referido ba ta l lón Asociación de la Prensa se cursa-
años impulsada con la voluntad fé - ingeniero ag rónomo don Acisclo ceta Por la excelente p re sen tac ión qnionps se rán invitados a una copa r á n invitaciones s 
de la tropa y buen estado del ga- de champagne por la directiva de A l presidente' de la 
coniií 
Mdo el problema de la paz-cons 
(intérnente mantonida por la.- fuer 
tas 
militares—, pone todos sus des-: rrea y el entusiasmo inagotable de Muñoz y el teniente coronel se-
P e ñ a . informan detallada- nado la indicada sociedad velos y entusiasmos en d i r i g i r l a ] este i lust re conde de Jordana, que ñ o r 
marcha progresiva de los variDS j cumple fielmente la promesa que mente al conde de Jordana de las 
factores civiles que han de i m p u l - hizo al tomar poses ión de la A l t a medidas adoptadas para evitar que con el teniente coronel U n - ; ha contado 
«arla obra colonizadora. . Comisa r í a . La de formar el e j é r c i - . l o s destrozos de la langosta adquie- cieta' £ p o m i ü v a se pone en mar- simo señor RerierE 
Desde su despacho de la Al ta Go- to c i v i l que t en ía que sostenor d u - ' r a proporciones gigantescas, 
misaría mantiene una estrecha co- r í s i m a s luchas para alcanzar en |a j 
nuinicación con los directores de obra colonizadora, las glorias quej L A L L E G A D A A A R C I L A ' 
servicios del Protectorado y oo.i el el heroico e jé rc i to a lcanzó para pa-
cificar estos te r r i tor ios . Cerca de las once de la m a ñ a n a 
A la entrada del campamento de 
L A L L E G A D A A L PUENTE INTER-
NACIONAL 
Delegado General, para abreviar e l 
pesado trámite de los miles de asiin( 
tos que afectan a la complicada o r -
Kanizacién del Protectorado, que «m1 
otros tiempos fué losa de plomo quo 
dejó sepultados para la eternidad; P r ó x i m a m e n t e a las diez y media 
proyectos y proyectos, que en los^ j , ^ al puente internacional, el e j -
pptantes de los centros oficiales p e r - ¡ c d e n t í s i m o señor A] to Comisario, 
manecen empolvados y amar i l l en - ' general Gómez Jordana, a c o m p a ñ a -
do del subdirector de I n t e r v e n c i ó n 
El conde de Jordana, desde que C iv i l , del jefe de Estado Mayor^ co-
llegó a la Alta Comisar ía , no ha ronel Rodr íguez Ramí rez , del jefe 
sido atraído por ese oleaje do ex- de las Intervenciones Mil i tares , co-
pedientes que van aumentando su ronel don Fernando Capaz y de los Almadraba. 
Asoc iac ión 
de la Prensa, nuestro dist inguido 
D e s p u é s de conversar breves mo-? -r., . , , , „ . „ ^ I „ K ^ ^ ^ nr ^ 
E l presidente del Casino antes de colaborador don Francisco Muro Go 
con el excc lon t í - mGZ 7 a la j un t a direct iva de l a 
- ^ n e r a l don Federico Ga Asociación, la felicitamos muy efu 
v . . . . - , ballero, quien ha acogido la propo- sivamente, por la o rgan izac ión de 
sición con gran ca r iño , expresando este ac{o cP̂ e ha de verse concur r i -
su agradecimiento al Gasino Espa- d í s i m o de u n púb l i co selecto. 
fiol por t a l idea, doblemente en o s - l a n — f g » - — m mmnua+uj 
ya que como nuestros lee-
tres de la tarde. 
EN B E N I AROS 
p l e g ó a Arc i la la comit iva. formftn w *fnpr7nc nnn tores saben, el general Caballert 
I E l Al to Comisario saluda ni cón - ±íeni Alüs? l o i m a n las fuerzas que 6 , , , . 
• su l de E s p a ñ a señor Ramírez Alón- •« Suarnocon pertenecientes al b a . ha tenido hace t iempo el mando de. 
•tesinos, al Ba já de la ciudad Dr i s fallón de Tar i fa , Regulares de ^Tf * ' ^ 
i radio y de Intendencia, al mando . ca-el Riffi a los notables musulma , 
nes, a las autoridades y al c a p i t á n . d c l comandante don José Púja los , 
interventor don Ancol Domenech. Seguidamente se efec túa el des-
, , , ^ i l o que resu l tó br i l lante v el Al to 
E l jefe de la Almadrabera Marro „ ? . , ' 
. , , í G o m i s a n o con la comitiva pasa al 
q u í , el distinguido a r i s t óc r a t a don ' • , „ , , • 
HA A I U u i i u Í .casino de Reculares donde la of i -
César Alba habla breves momentos: 
, J j T ^ i • ¡ c i a l idad le ofrece un banquete con el conde de Jordana al que m - j ^ , . . . , H ^ . 
.. • -t ^ tt* • i i i ^e la visita a este campamento y v i ta a que visi te los edificios de la» 
ía l centro de In t e rvenc ión Mi l i t a r de 
los Escuadrones de 
Regulares de Ceuta 
Llegan a Beni Aros 
volumen a t ravés del t iempo sin directores de servicios de Obras P i l -
que se llegue a su reso luc ión defi- blicas Colonización Hacienda Gons 
Seguidamente se verifica el des-
file de las fuerzas que han rendido 
jS id i Alí , nos ocuparemos tam-
bién en nuestro p r ó x i m o n ú m e r o . 
• . . . . „ , , m » A las seis de la tarde el conde de mina y por eso le vemos en con- trucciones Civiles Sesuridad v V i - honores fuerzas del ba ta l lón de T a - , , , . 
i5ni '. . . , . , , , . ^ " L ^ ' ^ i i e s U H M I C S , o c ^ u i i u a n y ».i _ Jordana emprende el regreso a Te-
ua inspección a t r a v é s de los d is - g ü a n c i a de la zona, señores Pique- r i f a , ^ Jngemeros y un tabor ^ m de Dar Xaui acom 
ntos terrltorios d la zona para ras, T o r r e j ó n , Valverde, Ovilo y de la Mehal - la J / l ^ n a ^ ^ ^ J ^ ^ 
morarse personalmente que sus Por t i l lo y de uno de sus ayuda . - Ale f e l que qudó satisfecho roneles Rodri z Ramirez Ca. 
Qisposiciones son ejecutadas, y al tes ol Mió Comisario, y hace elo- „ i j j , 
mttmft . , . ' . ' « j , i. ' , , • Paz< siendo despedido por el gene-
mismo tiempo recoger valiosas o p i - En el puente internacional el con- glos de las fuerzas, por lo que f eu - . Caballero teniente coronel Pe 
CÍV51fiS de d6 JOrdana' 63 rGCÍbÍd0 POr 61 eX~ CÍta ' S,1S 3ef0S respectÍV0S' ña , comandantes Pedemonte y Sam 
mm * * * Í O T \ M én el aspécto oelenlísimo seflpr g ^ l j e f ^ . * v r u A n n m A Pedro, el c a p i t á n Fontana y nuestro 
roiomal puedan dar una or ienta- c i r cunsc r ipc ión don Federico Caba- L A V I S I T A A L A ALMADRABA 
m más práctica que el expedien- liero, al que a c o m p a ñ a n el jefe de 
Estado Mayor comandante Perlomon' En extremo i n t e r e s a n t í s i m a ha s i -
^ la visita realizada ayor a ñ u e s - te y su ayudante el comandante do la visi ta del conde do Jordana 
J-^onQ por el Al to Comisario, quo- Sampedro, el jefe de Intervoncio- a la Almadrabera M a r r o q u í , en la 
Asegurado el porvenir de la pe- nes Mil i tares teniente coronel P e - j ^ e ha presenciado las faonas del 
J ' ^ a ciudad de Arc i la , obra que a fia, y cap i t án Fontana, el i n g e n i M doscuartizamionto y p r e p a r a c i ó n do 
Jaí,e de proyectos y expedientes no ro jefe de O b r a s P ú blicas don Joa-,,os atunes por obreros y obreras os-
l'jbiera terminado* nunca. qu in Blasco, el arquitecto don Jo- p a ñ o l e s , como t a m b i é n la extensa 
t na breve conversación, una de- sé Larrucea, el comandante de Ma- conversac ión que el Al to Comisario iebraci0 aver en Madrid 
ni(la visita al centro indust r ia l r i ñ a don Angel J á u d e n e s B á r c e n a ha celebrado con don César Alba, 
El decreto sobre la 
adquisición de trigos 
nacionales 
redactor jefe "Abate Bussoni" en 
la b i fu rcac ión de la citada pista 
con la del Jemis de Beni Arós . 
Potería Tíacionat 
Primeros premios del sorteo ce-
^ el que radica el desenvolvimien- y el comandante de Ingenieros don 
^eomercial de la citada pob lac ión . José G u t i é r r e z . 
dc 81(10 suficiente para que el conde E l Al to Comisario vis i ta las de-
ana haya decidido conceder pendencias oficiales allí establecidas 
el cónsu l de E s p a ñ a , señor R a m í -
rez Montesinos, los jefes de Obras 
Púb l i ca s y Hacienda, señores P i -
queras y Valverde y con el intrenie-
ro de nuestra región don J o a q u í n 
Blasco. 
De esta vis i ta , de la que hemos 16.917 
tomado gran n ú m e r o de dalos, p u -
PRIMER PREMIO 
2 4.497 Madrid. 
tífn^e**n ^n'Ca en ía l ' ! ^ A r c i l a y da orden al comandante de Inge-
'̂tene113 aTl^03 ^ eí?Péran?,as para nieros D . José G u t i é r r e z de que a la 
to^ión' llna V^da Propla- ^ t r , I 'n i i - mayor brevedad se construya una 
P̂ ert*1 ^ âS ol3ras del p e q u e ñ o casa de mamposteria para que la 
ti, 0 Pequero, que ba-ie a l g ú n Guardia Givil a l l í destacada pueda| A c a r e m o s en nuestro p r ó x i m o n ú -
U de0 r0n paralizadas por f a l - prestar su servicio de vigi lancia y mero una extensa in fo rmac ión , ya 
rr.̂  uCréditos. ohras que lo.s ú l t i ^ v i s a d o de pasaportes, en mejores ^ fín clla ha sido solucionado el 41.653 
^ h ^ 8 ' " ' fueron dcstruyondo.'condiciones que en la actualidad lo rápifo desenvolmlenlo de la pobla-
** U rá i ran ^ P M w W o si no viene realizando on la casilla de ma c^n de A r c ü a . que a juzgar por 






E l Excmo. Sr. A l t o Gomisario co-
nocedor igualmente de la idea, baj 
expresado la excelente i m p r e s i ó n ' . . . . , 
„ , , , • A las cinco v media de la tarde 
que le ha causado. . ,, 1 i » LUÍ 
„ , . ae ayer llegaron al zoco del Jemis 
Felici tamos sinceramente al se- de Beni Aros los tres escuadrones 
ño r Larrucea, por la rea l izac ión de del Grupo de ReguIares de C ü e U 
este acto, que tan manifiestamente qiie .a l mando del comandante do3 
expresa el sentir de Larache, por la Gerardo Longoria vienen haciendo 
marcha del s impóico y querido ba- u n recorrido a t r a v é s de toda la 
ta l lón de Chiclana. zona occidentaL 
E l comandante Longoria , a cud ió 
al centro de I n t e r v e n c i ó n de Sidi 
Alí donde se encontraba el A l t o Co-
misario, al que dió cuenta de la mar 
cha realizada desde Ben Karrich, 
por el collado de Afe rnun , hasta e l 
Jemis. 
Los escuadrones de Ceuta que tan 
magníf ica prueba de resistencia vie 
Sobre las poticionfs do los t r i - non realizando, s a l d r á n en la m a -
güe ros españoles al Gobierno asun ñ a ñ a de hoy de Beui Arós para Te* 
to del que nos hemos ocupado con fcr ' dor)dR P e r n o c t a r á n . 
in A ^ Í A ^ ax-fr. A u * ^ Mañana viernes l l ega rán a A U la debida ex t ens ión , se ha firmado , , J • , . * 
> cáza r y el domingo a nuestra pohln^ 
í u n real decreto por el que el E j é r -
[c i to de la Pennsula y Marruecos se E l Al to Gomisario fe l ic i tó al co~ 
• a b a s t e c e r á de t r igo nacional duran- mandante Longoria y a la of ic ia l i -
í t e tres meses ¿dad de los tres escuadrones por las 
¡ Por no conocer ín teg ra la dispo- marchaS qUe vienejl realizando a 
' s i c i ó n del citado real decreto, de-
Jamos para otro día nuestro co-) 
rnentario a e*ta d ispos ic ión , y ^ h f . j n ^ f l ^ ^ u i 3 
v\ que expondremos una vez más fX,r U U U t C / / f l f ¿ C r L J 
nuestra justa defensa por los n g r i - etl Gíbhattar 
cultores españoles de esta r eg ión - «o < , • 1 1 , . 
w d 1 Mañana 23 t e n d r á lugar la f e n á 
que en todo momento deben de ser del imper io de Gibral tar , que s e r á 
t r a v é s del in te r ior de nüeslra íio-
na. 
amparados por nuestro Gobierno. 
Para la terminación tnld 
^ construcción, 
?1 P0rqué af l r -
1 ^ 1& oto* del conde de 
EN HANDEKIEN 
; muerta y que en lá m a ñ a n a de ayer 
quedó plenamente demostrado que 
5»erá la pr imera ciudad del proiec-
La comit iva se pone en marcha torado que tenga en fecha p r ó x i m a 
15.875 Madrid. 
OTROS PREMIOS 
fc¿ k i í i de ?igantes ? al ^c?ar a los predios de Hande^ vida propia, debido a la implanta- 34765 
'mirar y propagar, po r - k ien el Al to Comisario se detiene c ión de industrias y cons t rucc ión de 25657 
IVftjj- a resalla í u e r t e m o n t o ol y pasa a las fincas de los colonos su puerto pesquero. 
ins 



















Med i c i n a l 
y de tocador 
inaugurada por el gobernador dé 
aquella plaza slr Alexandcr Oodíey. 
Los festejos forman m snjjes» 
tlvo y atrayente programa, tjas f\* 
ruii / .a el dia 6 de Junio próxímn 
con la entrega de los preiñióá a ióá 
vencedores. 
Figuran eh el p r o g r á t M íñá 'n i f i l -
iaciones g i m n á s t i c a s y a l l é t i ca , he-
chas por los elementos de la guar-
n ic ión , desfile de exploradores, ba-» 
ta l la de flores, exposiciones de ce« 
ches, etc. 
ôket e impresos de todas ciases en 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCÜAOERNACION 
t í 
DIARIO MARROQUI 3 
SAETAZOS ! ZONA FRANCESA 
ComoÍasro6a6 m o r Z n n n ^ m 
senanza 
En el j a r r ó n de labrado cr i s la l E L ESTUDIO D E L B A C H I L L E R A 
de viejo origen que tiene un s i t io TO POR LOS INDIGENAS 
M O D A S | Bodegas Fran 
co Española ANTIGUA GASA DEL PASAGE OS 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde die»' 
I d de n i ñ a des-
LOGROAO 
MXJOaSB VEN08 pesetas en adelante. ^ uo — , L O S ZJOESB VUSOS DM MB84I 
i„ .^.oci.ion^in ri.-i» de seis. Traje c r e s p ó n de seda, des-
permanente en un extremo de n ú e s - R a b a t - B a j o la P r t ó ^ n c « *™ 8esenta ^ Casa de Gaug.: ©«pot iUrio , Mtaué l AreaiM. AT*1 
fra mPQn HP frahain nnso aver una Residente General, se r e u n i ó una ao OCDO"l'<» Y L. ^ • % 
comisión para estu'd.ar la forma de! " ' ^ (Frente_ ant.guo zoco) eno.m, ^ ^ V i ^ f c , C Y » , Mtffl 
extender los beneficios de la ense-
ñanza secundaria a los ind ígenas d'J 
Marruecos para la adqu i s i c ión de 
los bachilleratos de las ssecciones 
A y B . 
Se acordó en p r inc ip io lo siguien 
de la Andaluza. 
D c e u e d e o i i ^ a 
mano amorosa unas rosas. 
Contemplamos con éx tas i s la va-
riedad de sus hermosos colore?, 
aspiramos con embeleso su delicado 
perfume: eran bellas, estaban loza-
nas 1   . E l mejor aceite de m e | » 1 p a n todg 
A l volver hoy a ocupar nuestra i  oso la maro» ref irtrad» P e l a y ^ 
si l la , tras la mesa de trabajo, la te : portadorea: F . Durban, Gretpo ] 
mirada se ha posado sobre un p é - Pr imero. E n los colegios m u s u l - Compañía. Sevilla. | 
talo, de albura v i r g i n a l , que des- manes se c r e a r á n secciones espe- Agentes exoluiivoi para L a r a c M 
prendido, yac í a sobre el v i d r i o con ciales para la p r e p a r a c i ó n el b a d i l j AlcazarquiTir A. A 8. 
fondo negro que forma el tablero Herato. Los alumnos r e c i b i r á n ade-j 
del mueble. m á s de una intensa cu l tu ra t r a d i - j 
cional de la enseñanza del derecho' ' 
Calle Real núm. 154 
é s s m DI á s m m M 
%JtM&j& D i I B J L I 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
i g i ü ^ atténteaa f u f a d a m 4175 
Reservas: 89.000.000 de francos 
PsraWMi K f t e l J f AAffl, M i B f l i é m 
EQDÁÍ 0 ? B L 4 C l € » a a D I BAKCÁ. Da SQUH T B¡ 
g i U l ü ÍjWT«OT<B I la J^m i i s a pcjhgla 
¡ P i i i i i j o a n a ygiBmtgjÉto m 
P i i s o i a l o f Maro é» ledai €Hro| 
(aréditei tfi flwaFifai. >eét>tamoi po^rf W g t ^ n ^ 
tata Ü Efififel- P H n M i M I P t e i y í b i o l , Q u ü o ^ * 
PaHLipi lUBi i . f e n ü «Bio^i 
La c o n t e m p l a c i ó n de aquel frag 
lento de flor, caido, nos ha produ 
cido toda una tr isteza; nosotros, los señanza complementaria prepara t i - £ ^ |H | | n i | glg AFI|£4̂ S£« m e t ó  - m u s u l m á n y de la lengua á r a b e , e n ' f l M O m W W Í JñMAl^tl^ISák ^ 5 ^ ^ % ^ ^ ? ^ ? 
humanos, somos en la vida exacta- va para el examen, 
mente igual a las rosas y a las flo- Segundo. Los n iños ind ígenas se 
res. r á n admitidos en los liceos y coVi-
Bellas son las rosas del j a r r ó n gios franceses en las mismas c->n-
de viejo cristal de nuestra mesa de diciones de edad y ap t i tud que Ipa 
trabajo; bella es la j uven tud tam- europeos. E l l í m i t e de edad p o d r i . ^ . . , . 
ser retrasado en dos años a favor ^ f * * ^ ^ * ^ ^ ? ! 
de los i nd ígenas . I ^ M i S,SS X & M t ' MA 
b i é n ; pero aquellas rosas, de las que 
ha ca ído un p é t a l o , i r á n march i -
t á n d o s e , se c o n v e r t i r á n en algo i n -
mundo, no q u e d a r á de ellas m á s 
que el recuerdo de una belleza su-
b l i m e y de u t i perfume d'éleitar-
dor. 
De la j uven tud van cayendo t am-
m w m n m m 
Tercero. Se o r g a n i z a r á n cursos 
de enseñanza agr ícola en las grandes 
clases de los colegios musulman^j 
con el fin de preparar a pierios 
alumnos para las escuelas e i n s l i - " 
tutos de comercio y a g r i c u l t u r a j 
b i é n los p é t a l o s , t a m b i é n va mar- Por otra parte; la d i reccú ' . i general 
c h i t á n d o s e , t a m b i é n el joven se con de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a compicta-
yier te presto en algo ú t i l , en algo r á el personal docente de los dis-
d e c r é p i t o , en algo maci len to : en un 
anciano. 
De su vida no q u e d a r á m á s que el 
recuerdo de sus bellas obras y de 
sus ejemplares v i r tudes ; arrogan-
cias, ambiciones, afanes, todo se 
o lv ida rá , porque todo se h a b r á mar jando en q u é condiciones ?e les au- j 
chitado como los p é t a l o s que so t o r i z a r á a admi t i r a los alumnos 
desprenden de las rosas. 
No te envanezcas, hombre 
tintos centros de enseñanza con n-
nes a la mencionada reforma, que 
e m p e z a r á a regir desde octubre p r ó -
x imo y los jefes de los establoci-^ 
mientes de enseñanza secundaria, 
r e c i b i r á n instrucciones precisas 11-
M T Y * 
¡i I • ASKIA, M n m I Él KAUSHQI 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R G B L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
ser 
humano, n i de tus riquezas, n i de 
tus talentos, n i de t u prestancia: 
todo se c o n v e r t i r á en despojos, en 
despojos que te c a u s a r á n dolores, 
porque r e p r e s e n t a r á n p a r t í c u l a s de 
tuvida que se pierden. No q u e d a r á { 
de t í m á s que u n recuerdo e l o g i a - j , 
ble, si es que sabes ser bueno y v i r 
| i nd ígenas . 
E L RESIDENTE GENERAL E N V I A 
UNA MISION D E ESTUDIOS A 
AMERICA 
Rabat.—El señor Lucien Saint, 
ha reunido ayer en su despacho a l ' 
director general del Protectorado,^ 
a l inspector general de ag r i cu l tu - j 
a, al director adjunto de trabajos 
públ icos y al jefe de los servicios de| 
agr icu l tura . | 
un imperecedero recuerdo de belle-




Aprende, pues, humano, a saber j "Es ta" reuu ió l l t en í a por objeto exa 
dejar, como la rosa que se mustia minar lag condiciones en las cuales 
p o d r í a ser enviada a los Estados 
Unidos y a Méjico una m i s i ó n de 
funcionarios del protectorado que 
se e n c a r g a r í a de estudiar sobre el 
terreno la cues t ión de los trabajos 
púb l i cos , h i d r á u l i c o agr íco la y de 
plantaciones. 
Se decidió en la r e u n i ó n que el 
director de los trabajos púb l i cos 
lleve la d i recc ión de esta m i s i ó n y 
que el director de la Granja E x -
perimental de Marraquech y u n i n -
geniero r u r a l le a c o m p a ñ e n . 
La mi s ión en breve saldrá con d i -
completamente desembolsados reccióll a los atados Luidos. 
Reservas: 89.0U0.000 de francos. 
E l complemento del dividendo dei¡ INFORMACION PUBLICA 
ejercicio de i y ¿ y sera pagadero eu 
p rmi^ ro de j u n i o de 1930 en las Ca-
«as de la CUMPAGME ALOrERIEN-
x>E en Eraucia, en Arge l i a , en T ú -
nez y en Marruecos a r a z ó n de 
flanea Üspañoi deGrédlt^S ^ 
m e x > m z z > 
*S*»&tl tettai l 1M m¡mm IR! 
Ktsarraii: M J S M . M M M 
^ i l Df &mmn IsAaraMd 4 * a U vlrta- § m m l o t r l M B 
m paftatai jp éhrisai üstrat i jang 













8 y 22 
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f o n a 
Viera. 
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1,15,29 3,17.31 4 y 18| 5 y 19| 6 y 20l 7 f 21 
12 y 26 14 y 281.15.29 2,1630 3 y;n 4 y 18 
10 y 24 12 y 2613 y 27 14 y 2fc i.15,29 2,163) 
5 y l 9 | 6y20 7y21 9 y 23 lOy 24 l l y 25 12y26 ISyl? 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Medtterráaoo», tai 
doatino a lea paertoi de Tánger y Lencho. 
OTRA.—Se admite «aef a pera kedoi les peertot de Eapait • 
i liiai Canariai y B alearea. 
Afeeehi M Laraeiioi F R A N C I S C O LLOPI3. 
6ran Hoíd F êstayranf españe 
• a U l mesUde a le modtme, aeo m*&itñ MTWÍ 
da aamadar; esplóndütoa habitaotonae j aqartot de Iwie . C4-
a le e e r U ; par abanai 7 eoMartaf. 9* N r n g « w f * 
m* eefea a M ü mm m « n M ü a ü mairtto u 
Qompagniü Aigenenne 
Rué D 'Anjou , 50 
Paris 
Sociedad a n ó n i m a con capital de 
105.000.000 de í r anco» 
AViSO 
^ í * 5g g T * £ * A 
' j ioe léet i i*?eleia d» C ^ ^ ^ ^ ^ 5 b crte. 
^» oa^oélíMi » «ítr*^*aáai wercMS.—-?a»fc» MMÍMIH» 
Ferrocarrií de Larache a Alcázar 
m 
V d 'Diarlo Marroauf'' 
ACCIONES 0 
Francos 50,40.—Impuestos dedu-
cidos, a las acciones nominativas, 
bajo p r e s e n t a c i ó n de los certifica-
dos. 
Francos 41,46.—Impuestos dedu-
E l Servicio Agronómico de L a r a -
che, ha solicitado la conces ión y 
aprovechamiento para el riego, de 
doscientos l i t ros por segundo de 
aguas del arroyo del Saj Soj, j u n -
to a la Ciranja Agr ícola Exper imen-
ta l . 
La obra proyectada, consiste en 
una presa de 3'50 metros de a l t u -
ra, dotada de compuertas para el 
SIU 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
. a V a í e n c l a 
51 
cidos a las acciones al portador, cen de;ague y para impedir ia entrada 
tra remesa del c u p ó n n u m , 106. ^ las marea8> 
ACCIONES P I E1 fconcosionario no t e n d r á dere-
cho a r e c l a m a c i ó n alguna, oaso de!| 
Francos 14,28.—Impuestos dedu- ^ue cl c ^ a l del arroyo sea dismi-j ; 
E m p r e s a E s p a n o i a 
ájrt«DéT«6i da g n u lajo, rapidei jaron tmtaoM iaéívfdnaJM <]n« la B s ^ 
P^eaa méa anO^i» «en ma^riaü a?r«biado a \ ^ e i sT«lw«a qxie ra-
•OPT^B j jaraon»! txfarime&ladc 
Urrto* tfitfle in ics L a r a a i , Ai#tear. Anrila: 9«nf«r: T a ^ á i ^ 9 » . 
*a: T t t a á a % Jtmm i 
I 
i 
De l a § kfs. PtUt 1*00 «IBÍEBMB de perapoló*. 
De IQe » » 1*% Id. id.. 
De 5Q« 99 a ^ VTk H. id. 
De 10^ a 999 > a 1'50 per ceda Iraceién de IDO fcHaffi»* 
&e 1.900 n adeieete, a 11*80 ios 14)00 kílogramai, 9* 
fracsleset de 190 kilefranea, 
dé flHPSK 7 dc8Mf8B< 
O T E A . — Q t L e d e a exeinidti de esta UfUft, las meraao*^ 
iiffüienU»! fcet^H^ f T&IaP9&afi«má&es 7 peiiffToeet] »* ' 
ete ifMlfcte&iee, Teiunadaaswit 0 de diméBiGltif G & m W * ' 
lee; p e K N U j ^enefaftes 
t:idos, a las acciones nominativas nuido. caso de destinarse 
bajo ' p r e s e n t a c i ó n de los certifica- a la amPl iac ión de los abaslB-MmicrJ De 
l^:8^ LQ ̂  • «45 « y i ^ , 11, t4 y Se. 16.17 y 3.. iSl 
dos. 
^ < « Q l f f • 1 i • fl S B í 
^ e m 
^otQTss « c e s a TM 
tos de aguas existentes o la orea-
ción de otros nuevos. 
En su consecuencia y de confor-
midad con lo legislado, se abre una 
in fo rmac ión p ú b l i c a por un plazo 
de veinte dias, a p a r t i r d.i la fechaL 
de este avisc^ para que las perso-l De 





mulen por escrito las reclamaciones 
u observaciones que estimen p e r t i -
nentes a d v i r t i é n d o s e que durante^ 
j el exprsado plazo, el proyecto esta-
rá de manifiesto en la oficina de 
• Obras Púb l i ca s de la r eg ión occiden-
' ta l . 
T e t u á n 16 de mayo de 1930.— 
El director^ D A N I E L P IQUERAS — i 
(Rubricado).—Ea eopU. ' | 
AnUe, T á n g e r ! 7 4S, \% 1$. 
> Rgaia.Toteáa, Geste, 10. i a, directo 
» TáBger .TetBáa.GeateSydS. 
B e U r a e i i e a A leá«n8 , ie, t i y 5o, t i . i5,167 Se, 17 7 Se 7 19 
• Afolle, TáBher. Te tó te , Ce ele, 7 de Tetnáa a 
Xavea 7 Beb f tea, 7 7 45. 
M » R'f«i*, Telváa, Ceuta, Janea 7 Dab-fe-
xa, S 7 Si de le saadrygadá. 
> > <*ge*a1TeieájeifQc«ta, 3759, l i ySc , dirotoa 
• * T * « W . 7 y 45,13.17. 
fmeml Ceyía-Wi 
Cendra ás ffin^b^ f fetmtia fie m*** q«9 rigs a pr&f • 
8 Didesabre ás 1511 
De 
De 
t|8eiii esnttoi xeüt íüfMen. M 
•aeona ' B i s a d I&sa" qaa n i v x de T t a f f ü 
i t p a u b a MKetes pote k ü t a Hs l íaaai qca U m é l o t e á i s 
té&m aatefj á l s e c ^ s a , •gr i l le g 
1 >nwmmm rstiitfti«iu««^diü!i 
CBUTÁTTSTUAM 
Ceate^^oet-id 
C e a t K 
T o r a é e 
TET-JAIt A C E U T A 
Tetuán 













Croeer—El *T?3 M. 3 J cr;<» i-* 
34, ta Riccó» COD d M. Si , ? ¿ ^« 1 * 
aoa Hita 4b air* ir*»*' ^ 
ee les I«, I ? , i | ? 
1 C.IÎ Í 
«t4iaa^e Ca»^eT t e í t P 1 * ^ 






N o t i c i e r o l o c a l NOTAS TEATRALES 
En el sorteo benéfico celebrado-ESTACION O F I C I A L TECALEMIT 
de volver soDre si n] aytir en el Hospital de la Cruz Roja ' 
No ^ ^ v o u l s i ó n arrancado por co r r e spond ió el premio a l n ú m e r o 
, (JC * Ai „ î t̂ AM^^C- . 
los 
fué o no 
a los R^es Católicos j 
i 
fué pol í t ico , consti 
E s p a ñ o l e s de re l ig ión he-
Garage Ccntinentel 1 
€.í debut de anoche 
" LA ^ Oi'H i : DEL SABADO" 
i 
Anoclif el púb l i c de Larachp aplau 
dio dé nuevo a la eximia actriz Mar-
U L T h v i A H O R A 
K nUna medida de prudente go 
W fué un lamentable error 
l S ^ * u n a ^ a n . i n j u s t i c : " 
garifa Xi rg t i i n t é r p r e t e gonial doj 
a Lleven su* coches para engrasar y ¿ de v 
"desengrasar" por los aparatos l e . 
dist inguida señora del ingeniero don uca b_ . . ' / , r o „ „ heí ínosa novela escénica 
51a, 
A c o m p a ñ a d o de su bolla h i ja , 
stinguida señora del ingeniero i 
Pascual Aragonés llegó ayer pro-
calemit instalados en el garage Con 
tinental. Sus coches qudarán l i m -
"La 
ia , en la 
del maes-
noche del s á -
L A CONQUISTA D E L A I R E 
Nueva Y o r k . — U n nuveo record, 
de descensos m ú l t i p l e s en paracai-
das acaba de establecerse en Ro-
seveldt F i e ld . 
Veinte aviadores provistos de pa-
vado a cabo por el cé lebre avia -
dor. 
E L RAID DE UNA AVIADORA 
Singapur.—La aviadora Amy .Ton 
son ha salido ayer de esta ciudaJ, 
Tros nos inclinamos a pensar 
><r0 n L m cual vamos del 
esto titm0 
br¿o •dcl 
al o ^ r v a r 
en lo cual 
'.ultán Bazaceto H , quien 
^ la calidad de los e x p u l -
a Su imperio se acogie-
^ e x T a m ó refir iéndose a Fer 
de Aragón: 
Ran E-te es el rey "pol í t ico que 
^ r e c e sus^Estados para enr 
cedente de AJcazarquiyir el coro- ^ ^ ^ ^ ^ y se r eem. 
plazará por la nueva automática-
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y tedo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
1 nel de I n f a n t e r í a don Artor . io 
cia C a n t o r n é , que durante a lgún 
t iempo m a n d ó el b a t a l ' ó n de Las 
Navas. 
D e s p u é s de pasar ono; dia? en ia 
citada pob lac ión a ' / ^ z a r e ñ a . el se-
ñ o r Can to rné al lado de su h i ja , se 
: propone regresar a Málaga. 
Tan dist inguido coronel fué sala-
^ ^ n ñ o l e f moráicos eran mo- ^ o en esta plaza por sus nnnu-ro-
Los españoles mo ^ ^ ^ ^ ^ sas amistades moráicos eran mo-
¡osidad y c i u d a d a n í a ; 
S -ne jaban ^ i - = m 
de lo5 
ellos 
t ro Benavente 
hado". 
Nada podemos decir de la obra 
Sobradamente sancionada con ma-
sobradamente sancionada con una-
nimidad—rara avis—de la c r í t i ca y 
públ ico , apesar de los comentarios 
} coches'de ocasión de ^ s o s propios de toda gran obra 
varias marcas procedentes de oam- ^ al ?pr discutida demuestra su 
bios Renault 'a precios sumamente valor > su grandiosidad. 
baratos } ^e 'a i n ^ r p r c ^ c i ó n , excelente, 
(salvo a lgún detalle en el tercer ac-
to debido a probables mutilaciones 
racaidas han saltado de un avión para continuar su ra id . 
gigante a m i l metros de al tura y 
todos han aterrizado sin novedad 
F u é despedida por las au tor ida-
des y enorme gen t ío . 
ROBO DE IMPORTANTES DOCU- L A PROLONGACION D E L M A N D A -
MENTOS DIPLOMATICOS TO DE LORD INVIRNG 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Victoria . - -LaraoM 
| en ol l i b r o , pero en general, a la 
[ a l tu ra de la p roducc ión benaven-
S a s t r e r í a Arteseros. Plaza de E s - . t i n a . 
y ! Margarita Xirgú ya decimos es la 
I i n t é r p r e t e genial del papel de Impe -




turbios tiempos medievales; E n breve s a l d r á para Sevilla, a 
ocupaban los más difíci les car donde ha sido destinado como ins-
ficcalcs v entendían en las p ú - pgetor de muelles de aquella Adua- Pafia 
Jf¿ finanzas; ellos eran cantera ^ ei interventor jefe de la Adua 
rubios médicos; altos filósofos na de Larache don Modesto Alvn 
poetas; ellos fueron siem re7 qufi deSde hace muchos a ñ o s ' Se alquilan locales para comercio znr todos 1°* actos- Los ^ e m á s , todos V LPIÔ  de hijos buenos de la Heva prestando sus servicios on es- u oficinas detrás de establecimion- .tnds' muy bl0n. ^ b r e todo Pas-
to "Goya". Rarón en "Goya". ,cnala Mesa ^ hiz<> una " M a e s t á " 
admirable. 
Hels ingfor t .—El jefe de la dele- Bombay.—Un pe r iód ico de L o n -
gación china, llegado a Moscou pa- dres publica la noticia s egún la cual 
ra entablar negociaciones con los el vice rey de la India lord I r v i n g , 
soviets respecto al camino de hie- ha sido propueso para una p r o l o n -
r ro del Este chino que ha sido vic gación de mandato, 
t ima de un robo importante. I 
de un robo importante. . • 
Entre los documentos robados ," 
se encuentran unas hojas que sin 
ellas es imposible toda conversa-
ción. 
FORMIDABLES INCENDIOS EN 
EGIPTO 
El Cairo.—Veinte personas h m ve. 
"'re modelos de mjos uwaua u»- i a ||eva pres 
P rra madre, por su raza ocupada' ta Aduana 
M U tiempos fenicios y a ú n antes 
;n,ás. . . Ellos eran gala de ornato ^ d 
de ia dulce y apacible Sefarad 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P«r0- „ , , , n o n i A n on r i t ro queridoamigo el empresario del •ppm pilos habían nacido en el , ^ „ , TT- • T » ^ ^ ^ Peio eiius i Teatro E s p a ñ a don Yamin Bento 
Wno de otra re l igión distinta a la 
de Torquemada, quien a su vez 
procedía muy cercanamente de M-
M0 converso. ("No hay peor cuña 
que la de la misma madera"). 
Ese y solo ese fué el "de l i to" que 
motivó la inhumana e x p u l s i ó n ; la 
intransigencia religiosa, el fanatis-
mo, que aspira, como si ello fuera 
posible a medir todas las concien-
Mejorado de la enfermedad que 
durante unos dias le retuvo en el 
lecho, llegó ayer de la zona f ran-
cesa donde fué operado, nuestro es-
t imado amigo el conocido comer-
ciante de esta plaza don Sentob B ^ - i 
neich. 
La p r e s e n t a c i ó n escénica , moder-
sultado quemadas vivas y r^a-
La Policía trabaja activamente na sas ind ígenas destruidas durante un 
ra el descubrimiento de los ladro- incendio que es ta l ló sin que hasta 
nes« ahora so sepan las causas. 
Otro siniestro ha destruido t a m -
ACCIDENTE D E AVIACION b i é n en esta ciudad 97 casas y he-
cho seis v í c t imas en el d i s t r i to de 
Londres.—Un telegrama proce- Bpni Saleh 
Se ofrece joven para coiocaciód msta, m u y modernista... demasiado dente de Labore anuncia que un 
I av ión m i l i t a r ing lés que par t ic ipa-
ha en las operaciones de represalias 
con conocimientos de francés. 
!e importa sueldo a percibir tra-í 
bajando incluso de meritorio. 
F . M. G , CAPOTA UN A V I O N M I L I T A R 
Dr. J. Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES D I LOS OJOS 
Sinceramente nos alegramos de la Ooulirta de lot EoeplUIea Milita! 
y de l a G n u Roja 
cias con una misma rasera... 
Repitamos que no sabemos si el me jo r í a del querido amigo 
edicto de exilo fué o no fué medida 
. u m- . in „ „ „ CÍ *•* Diplomado del Instituto Oftálmica 
de alta política; lo que sí creemos ' r ^ 
puesta la mano sobre el corazón de Regresó ayer de Madrid , donde ,. Nacional de Madrid 
cristiano viejo es que cons t i t uyó pasó una corta temporada el d i s t in , ^ ^ 
una medida anticristiana, contraria guido ingeniero de la Electra L a r 3 - r ^ r ^ ™ » A 'i* 
a los mandatos de Aquel Div ino chense señor Flores, a quien da-( CAMINO D I L A GÜEDIRA NUM. 44 
mos nuestra bienvenida 
C o n t i n ú a mejorando en su 
estado de salud, nuestro querido 
amigo y c o m p a ñ e r o en la prensa, 
'"judío" que mandó a sus humildes 
discípulos "hebreos" a evangelizar 
aj mundo por la mansedumbre y 
por el amor... 
Han cambiado, por fortuna, los 
tiempos, y hoy sin fanatismos co- don Jacob S L e w 
lectivos que ofusquen el noble ejer por su domici l io c o n t i n ú a n des-
ncio de la razón, "se piensa m á s fllando diariamente muchos a m i -
en cristiano" y el respeto m ú t u o gos y c o m p a ñ e r o s del estimado com-
Be impone en todo lo que se refiere paLñev^ que se interesan v ivamen-
a profesiones de fé religiosa. te p0r su restablecimento, que nos-
Se acerca, pues, la hora de que otros deseamos sea r á p i d o . 
Por los gobiernos españoles se haga 
una política de acercamiento, de 
anexión total, mejor, de todos los Ayer ha Negado a nuestra plaza 
hebreos "sefaradlm" esparcidos por u n c a m i ó n h a b i t a c i ó n , en el que via 
loda la tierra. j a una fami l i a , que viene recorrien 
F"o constituirá, sin duda, un d0 nuestras ciudades de prolcclo* 
tówilo político insuperable, por- ra0» 
• ie se incrementa el acervo ^sp-i» **• 
fiol 
poras de eoniuita de S a 6 de I | 
Y O 
Tolo de Arte 
ñ v d a . K e i n a ü i c t o r l a 
contra las trbus indias en revuelta, 
sobre la frontera do la Tndia, ha 
raido en zona sometida, y que (\ 
aviador Speov, r e s u l t ó muerto. 
Depósito de 
I 
G A L L E DWu CHINQüm 
C30L 
en una proporción considerable 
^cantidad y calidad, 
•̂ o mefecen así los hebreos de o r U 
En nuotí t ro n ú m e r o de m a ñ a n a , 
ños ocuparemos del reparto do pr^-
" mios verificado ayer en el Grupo 
V ^ P ™ . Lo merecen por m u - „ , . . . : . . . ^ 
chos rnnnnn»^, , • * Escolar, Alianza Israelita y Escue-
^ conceptoe no siendo el menor , „ . ' . . • i-t 
de elne A\ A i * < . . . l a Hispano Arabe, insti tuidos por 
- ^os el de indo e senl ment.i , r . ^ ^ < • T . i 
qiie sunnno - i - J . - la Junta do Servicios Locales con 
y supone t ransmit i r durante s i - , , i - j , n « r w 
? ̂  dp nnri^«. . v i , mot ivo del c u m p l e a ñ o s del Rey Don 
^ ha hecho algo por los gober-
v. es españoles en este sentido? Por no haber llegado como se es-
. ?eneral Primo de Rivera, de^- peraba, procedente de Cádiz el va-
uii h f a l l e c i ó , abrigaoa por correo "Isla de Menorca^ no 
«fmoso proyecto a favor de les pudo verificarse el embarque de l i - ¡ 
Hnrf-os españoles 
¿Por qué 
^ le han sucedido? 
' ^ ^ M a x o d e ^ O 0 0 1 1 ^ ^ nC8rPS,', de d0nde PaSÓ 
j Í Í I*U, unos nueR^ro estimado amigo 
^ ' ^ ^ « « « « « « « « ^ y c™****™™ 1^ P^nsa don Ig-
r 
R E G A L O S c» 
etiqvetma 
en las latas 
condena* á« 
L E C H E R A 
cambie de las 
que v a s plegadas 
de la leche 
Mequinoz.—Un avión m i l i t a r del 
37 regimiento de av iac ión que se 
d i r ig ía a T ú n e z , ha capotado en 
Sidi Abdal- lah. 
f Los dos oficiales que iban a bordo 
L A PRENSA ARGENTINA Y E L DfS han resuitado gravemente heridos , 
CURSO D E MUSSOLINI | siendo conducidos a l hospital m i l i -
: tar de Taza. 
Buenos A i r e s — L a prensa de es-! E l av ión quedó totalmente des-
ta capital , comentando el discurso t ru ido . 
que p r o n u n c i ó Mussolini en F lo ren -
cia, dice que es un testimonio de E L MINISTERIO HUNGARO PRE-
p a s i ó n belicoso contrastado con e! SENTARA SU DIMISION 
deseo de la paz que anima a las 
grandes potencias. i Budapest—Circula insistentemen-
Termina diciendo que ante estas te el rumor de que el minis ter io 
provocaciones, los pueblos guarda- h ú n g a r o p r e s s e n t a r á su d imi s ión , 
después de la rect i f icación de los 
acuerdos de P a r í s . 
í 
ENTRENAMIENTO D E SHARQUEY 
Y D E SCHOMERING 
r á n una fr ía serenidad. 
L A PIRATERIA EN CHINA 
Shangai.—Cien piratas chinos , 
han detenido y saquedao tres pe-
queños vaporcitos en el vecino puer-
to de Chikiang. 
Ni(eva York.—Jack Sharquey y 
! Max Schomering se entrenan para 
A L AVIADOR MERMOZ SE L E E N - el COmbate del d0Ce de ÍUnÍ0-
TREGA L A M E D A L I A DE ORO 
Montevideo.—En la Legar.ión de 
Francia y en presencia de diversas 
personalidades de i , , capital 'e ha 
sido entregada al c é l e b r e aviador 
Mermoz, por ol d ü o i : D r de un pe-
i Existe enorme in t e r é s por ver es-
^ te encuentro que ha despertado ñ o r 
. me i n t e r é s por ¡a calidad de los bo-
xeadores. 
LA COPA DAVIS 
Bruselas—Holanda ha eliminado 
coa esucftt 
o r 100 e í t q u e t a s un f i l t ro para ca fé o un balón de f ú t b o h 
cenciados 
no recogen esa herencia na. 
del ba t a l lón de Chicla-
^ i h W é á púo.ico 
k i a E C T n ^ SAiJJKA ^ T E T t A i N 
M^LlLí^ UN A Ü T O -
^ i . n fULLA A ^ T Ü A N SAL-
Lt ^ l ^ T A ^GINC0 
r)EL PASAJE CIEN P E -
lOB p 8ETAS i 




19 4 auu U ^ ^ d« \ aut09 raidos. 
Procedente de Málaga llegó uyer 
a c o m p a ñ a d o de sü dist inguida es-
posa que se encuentra totalmente 
resablecyda, nuestro querido amigo 
el propietar io del bazar " L a Ban* 
dera E s p a ñ o l a " , don Ricardo Fer-
nández Alca lá , a quienes damos 
nuestra bienvenida, celebrando la 
mejoría e su distinguida esposa, j 
El Dr. Sostre 
ha reanudado su consulta 
Horas de 5 a 6 



















riódico la medalla de oro que con- a Finlandia en el torneo preparato-
memora el vuelo trasatlántico l!e-^ rio para la Copa Davis. 
& Hazan CAJAS D» GAUDALmB 
U S M5JOR3W3 Y MAS B iaÜÍU| 
F I C H E T 
u n d f - a r . j * ! p ra s e c o r á , 
u n cuch i l l o de mesa o p o M r e o u n ser* 
v i l ^ í e r o . 
un tenedor de nie«ía o urra cuchara de sopa. 
un tenedor o uoa cuchara para c u b i e r t o , 
de n iño » 
un e tuche para c u b i e r t o de n i ñ o . 
u n c s r m hr para cub ie r to m e s » o cuchar i l l a . í 
Un esJucb j p^r^ 6 cu< h i l i o s . 
una cuch- j r í l la de ca f é o unas t i jeras. 
un cuc" impermeab le . « 
un b i b e r ó n comple to . 
un b -b^ro impermeable. 
un a b r e - U M s , 
u n , ,pluiute^,, para escolares. 
una buebí», 
u n a tap^deí 'a para bote de leche» 
u » < tfftMia o t r u h i b - r n n o un irUfigüiaf 
Ú i e j e m p i a r la revista infantil 'Mat tol ío ' 
¡ ÍNTERVENCIOÑÉB M I L I T A R E S DE 
LARAÓHE 
Gramófono» y discoa " L a VOÍ d4 
t u Amo". Esta casa invita a su dis-
Contra eiiqwcta ó* 1 - H A R I N A LACTEADA 
N E S T L E (Tora HpiM) 
n m n a o 
Por el presente se saca a concur-
so la construcción de un pabellón 
oficial en el zoco el Sebtz de Benl 
Gorfet. 
Los pliegos de condiciones lar.lc 
linguida cilenteia a escuchar los técnicas como legales se encuentran 
últimos discos de "La Toas de su » disposición de los señores Concür-
Amo* en tangos argentinos por 8£n « « t M todos los días hd)orablés d^ 
cheí Terrado. El alma de la copla doce a trece horas en la PagadüHA 
por el Pena (üijo) y Guerrita y otros do estas IntervCnchne;* MUU^ós. 
p w "Vallejo, Augeiillo, Slarcneaa, El acto del concurso Sé cólebivrA 
Cepera y el Niño del Mueéo. El Uro el día diez del próximo mes de ju= 
fuay por ia orquesta Alady y oero nio a las doce horas del día. 
C ó m p r a m e un Polo" y Sepepa, La 
' Viejecita completa en 4 discos ea 
A l b u m y otros muchos difloil (fe » 8 • i estuchs para 6cuchaHtea. 
Por 7 etiquetes 1 cucbsriU moka. 
Ei canje de las etiquetes se e fec tuarán todos los dUs labora»'|Cnumerar* 
^les.cc 4 i t d e l > t P - r f (ocf les sábados) , en las oficftiM de loa Grandes facilidades de Oaeo Aaett* 
s e ñ c r e s j A C O B e f<sAAC LAREDO.—LARACHÉ. 
Cal i de U Saba, número 6, frente a la Mehal U JaMfíaot. 
Hasta pgoUmienfo de las existencias 
cia en Alcázar , j u s t o a i Casino de 
Clasas, 
L E A UBl 'ED MAAAKA 
•X>lAftIÜ MAE&QQÜI* 
El importe do este anuncio 8Sra 
con cargo al adjudicatario, 
Larache 19 de mayo d^ 1030, 
E l Cap i t án Pagador 
;CRISTIN0 ROBLES (Rubrigudo) 
E l Teniente Coruiiel Jet'n 
PE5A, (ftubriCado;, 
- I 
" D I A R I O O O U ! " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifio 
dez, porque la madre descono-
cida habí* confiado en su buen 
corazón al dejar el bebé en la 
puerta de su casa y por último 
Inocencio PalomAre5 estaba ¡ porque para llevir a un niño a 
orgullosísimo con poseer un a s r o s j necesita Ueaar una se-
De oro era su co 
razón 
cerazón gelatinoso, accesible 
a todos los dolores y a todas 
las generosidades. 
Cada vez que rcgresába de 
sus v ajes, regalaba a los po-
bres los restos de pastil'as de 
jabón que le habían sobrado y 
les recomendaba mucha hígie 
ne para los cuerpos, por aque-
llo de que la pobreza no está 
reñida con la limpieza. 
Muchas veces se decía a si 
mismo: La Caridad ordena a 
los ricos desprenderse de lo 
supetfmo I para regalárselo a 
los necesitados. Yo voy más 
allá y les regalo, no lo super-
fino, sino lo necesario, como 
el jabón. 
E l buenazo Inocencio tenia 
siempre presente lo |que dijo 
en cierta ocasión Víctor Hugo, 
— quien da a los pobres pres-
ta a Dios-—' y cuando hacía 
una obra de caridad, exigia al 
fovorecido un recibo en forma. 
De este modo se aseguraba la 
recompensa correspondiente 
para U otra vida y cuando lle-
gara el momento en que Dios 
le llamase a su seno, podria 
presentarse ante El con la con-
ciencia tranquila, ya que tenía 
en perfecto orden sus papeles.] 
Una glacial noche del mes 
Enero se hallaba Palomares 
descansando en los brazos ae 
Morfeo. Su sueño era tan pláci-
do y profundo, que no fué bas-
tante para turbarlo el tambori-
leo de la lluvia sobre las vidrie-
ras de los ventanales. Pero lo 
que no consiguieron las asper-
ciones líquidas que decanta 
ban rías nubes, lo realizó el 
apresurado repiquetear de la 
campanilla de la puerta, agita-
da por la mano de alguien que 
parecía tener mucha prisa. 
Haciendo un gran esfuerzo 
era muy duro *bandoaar la ti-
bieza del lecho en sem« j io te 
noche - loocencio se decidió, 
i or fio, a levantarse. Ab ió la 
puerta y miré; sobre el umbral 
distinguió un bulto... un mon 
tincito de carne sonrosada, 
t fa una criaturita que lloraba 
débil y desconsoladameate. 
L i inmensa mayoría de núes 
tros semejantes, al encontrar 
se en un trance parerido, se 
habría molestado con e) ''re* 
^lito' y tras de lamentar la 
Inoportuna llamada, volverían 
acerrar la puerta regresando í 
al lecho; pero Ino. encio estaba i 
hecho de distinta pa^ta El sa* I 
bia que no es humano r-so d? 
tirar a los oiños abandonados 
Demasiado caritativo a cor*s. 
no podía pensar en iUvor a U 
Criatura á U I . M Í O de hué ta-
ños por vari is razones: Porque 
en estos establscimiento.i tra-
tan a los niños con suma rigi-
rie inacabable Ule trámites en-
gorrosos. 
Por otra parte, todo ser que 
viene al mundo tiene adquiri-
dos derechos innegables a Ja 
vida. La patriá misma recama-
ba su ex:stencia, porque tal 
vez en esa criatura abandona-
da se estuviera gestando un 
genio insuperable. Había, por 
tanto, que arrancarlo a las gj-
rras de la muerte y no faltar a 
los deberes de excelente ciuda-
dano y buen cristiano. 
Encarándose pon el chiquillo, 
que se agitaba tembloroso en 
el suelo, le dirigió el siguiente 
edificante discurso: 
—Angelito de Dios: Quiero 
brindarte una niñez dichosa, 
pletórica de mimos. Te veré 
crecer lozano y hermoso y ti 
pensar que me debes esa feli-
cidad sera mi mejor recompen-
sa. No podría, sin desoír la voz 
de mi conciencia, dejarte aban 
donado en este lugar. Segura-
mente has sido depositado 
aquí por una periona conoce-
dora de mis buenos sentimien-
tos, en la convicción de que te 
sería benelicioso. Tengo un 
vecino, el señor Leocadio, que 
es más rico que yo; voy a de-
jarte en su puerta. 
Y coa mil precaucione?, pa-
ra no ser visto ni oído, deposi-
tó al niño en el umbral de la 
puerta ue al lado, tiro con fuer-
za de la campanilla y regresó 
presuroso A. S U casa, sintiendo 
su aima coatortada por haber 
cumplido con su dtb^r senci-
Üámtjnte y sin ostentaciones de 
ninguna especie, que hubieran 
dtaavirtuado su cristianísimo 
gesto. 
JU AN KÜIZ DOMINGUEZ 
Verbena de dés-
pedlda 
Con una CB'tlza y simpática 
v rbeos, va a deipedir la pobla-
ción de Alcaztrquivir a la b i l l a n -
te y distinguida oficialidad del ba-
tallón de Chlclane, que el prexi 
en o lunes marcha repatriado a Es-
pió i. 
Es iniciador de esta eipañoíisi-
ma vsrbena, nuestro ilustre cón-
sul interventor don Lui» Mariscal, 
cooperando al éxito de la misma 
los señores jefes y oficiales del 
heroico Grupo de Regulares y 
del birairo batallón de Ciudad 
Rodrigo. 
Tendrá lugar esta cariñosa des-
pedida en los jardines del Real 
Aviso ai púbiieo 
La Compañía Franco-Espa-
ñola del Ferrocarril de Tán-
ger a Fez, de acuerdo con la 
Compañía Internacional de Co 
¡"ches-Camas, tiene el honor de poner en conocimiento del pu-
; blico, que para mayor comodi-
Cnuyen,ltoeII,0,,lbretle Noticiero de Alcázar 
Son numerosas las personal del 
elemento civil, que están envían- Gen toda felicidad y asistida 
do su adhesión a nuestro cónsul per la profesora en pvrto* doñ 
interventor, para asistir y contri Josefa Gómez, ha dado • luz 
buir al éxito de esta verbena. un hermoso niño, la beila y j 
ven esposa del comerciante de 
esta plaza, don Luciano Ortiz. 
Tanto la madre como el recién 
nacido, disfrutan de excelente sa-
lud. 
Nuestra ilncerá felicitación a 
leí señorea de Ortiz, por tan gra-
to acontecimiento de familia. 
m u » 
Para asuntos - h segocioa mar-
chó a Qeulc, ti jv.ven comercian-
te de esta plaza, nuestro amigo 
don Luis Pérez Pianno. 
COMPAÑIA FRANCO-ESPA-
ÑOLA DEL F E R R O C A R R I L 
D E T A N G E R A F E Z 
Teatro Alfonso Xtt! 
Hoy 22 de Mayo de 1 5 V 
Estreno de la gran 8ün 
produpción que lley, 
tulo por * 
LA C H I C A TEL SLEÉP1N( 
• 
guirnaldas y banderas, luciendo al 
propio tiempo una caprichosa Ilu-
minación a la vence n̂a cen mul-
titud de pintorescos farolillos. 
Ls referida verbena tendrá lu-
gar la noche del próximo sábado, 
y la ofíclalidad del bataiiónl de 
Chiclaoa, será espléndidamente 
dad de ios señores viajeros, a 
partir del 20 de mayo, (noche 
del 20 al 2 1 ) , será puesto en 
circulación en tren 5 que sale 
de Tánger-Pi« ya a las 20 horas 
el coches restaurant hasta Al-
cazarquivir. 
Igualmente los viajeros del 
obsequiada per los organizadores ¡ tren 87 que circula de dia en 
de este acto, con saudwlchs , pas- el sentido Tánger-Petít Jean 
tas, licores, chocolate y buñuelos, podrán utilizar el coche restáu-
Amenizará el acto, la notable rant para la c o m i d a en el tra-
musica de la segunda media bri-
gada de Cazadores con un esco-
gido programa, y las lindas y en-
cantadoras señoritas de Alcázar, 
asistifao t tav lada» con la clásica 
mantilla española y el castizo man-
tón de Manila. 
Entre el elemento civil de esta 
población existe marcado Interés 
por hacerle una cariñosa despedi-
da a la aguerrida oficialidad de 
este batallón, que marcha a E s p a -
ña con la satisfacción del deber [patio, terraza, jardín en la facha 
cumplido. ¿a y pozo. 
Por ello no es de dudar que la 1 E n el mismo barrio se alquila 
yecto Alcazarquivir-Souk el 
Arba-Petit Jean. 
Será puesto a disposición de 
los viajeros, en el tren que circu-
la de día, sentido Petit Jean-Tan 
ger, un coche et n servicio de bar 
entre Souk el Atba y Tánger. 
Se alquila 
Una casa en el Barrio Seguí oon 
tres dormitorios, comedor, cocina. 
citados señores cambistas, que 
dos de sus compañeros no estén 
de acuerdo cen el cierre a ningu-
na hora del dia. 
Es de lamentar la actitud de 
eios dos señores,y más de lamen* 
E n el mismo barrio se alquila l i r ' (lue Por cu*Pa de e ^ o « «o 
verbena del próximo sabido cons otra casa con dos dormitorios, p a - | Pae^a ^cvar8e 8 â práctica lo que 
tituya en nuestra pebiaci^n ui sillo, ccina, comedor, patio térra-¿a '0^os Por ,*8U»Í cooviene. 
Es de esperar qua sepan darse 
cuenta que en ello no hay perjai-
cío para ninguno y comprendan 
al mismo tiempo que no deben 
de ser obstáculo para que ge 11 
ala realidad lo qae es deĵ Ve 
iencia de la mayorU. con ve ni 
Tuvimos el gusto de saludsr en 
esta, a nuestros antiguos y estima-
dos amigos los ricos propietarios 
d- L^rache, don Antonio López 
Escalant y don Francisco Reco-
ber. 
• •• 
Los cambistas de esta plaza, 
de acuerdo con nuestra campaña 
sobre la hora del cierre de los 
eskableclmieotcs duraoté el medio 
día se hallan dispuestos casi en 
su totalidad a llevarlo a efecto. 
Consideran dichos señores que 
deben de cerrar a la una y media 
y abrir a las cinco de la tarde, to-
da vez que en la época actual y 
en el intervalo de esas horas, re-
salta completamente inútil tener j 
abierto. 
Hoy se proyecta en noe tra 
teatro, la soberbia pelicol» 1% 
chica del Sleeplog", p0r ^ 
Prevost. con cuya cinta ln,Dgur| 
la fempresa la semana de slUcj. 
nematogrefía, haciendo que ^ 
file por la pantalla del AIOOM 
Xllf, lo más selecto del film 
derno. 
tto-
Agencia Juan Upei 
Servicio de camionetas para p*. 
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de ios indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobji-
Se lamentan, sin embargo, los ción y la estación del fer™*"il . 
Agente: GGuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cir-
culo Mercantil. 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
u 1 
verdadero acontecimiento, qu? za y pozo. 
s irva para ev idenciar la g r a t i t u d P a r a informes Antonio Alguacil 
de un pueblo, a los que terminada Ultranaarinos, junto al Banco E s -
su m i s i ó n en estas tierras, mar- pafiol de Crédito, 
chan a la patria d e s p u é s de haber 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la N e t i r a s t a | i a 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por .la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
; O H P R S U S T E D DN P A Q C g T l IXl 
BhUM MAm 
~ prtftMto « t u sus t t tny» lg ggjgj 
fe lu maaio^ttiiUg 
•UQOB 
Dr. Ortega 
i Eep^elailBta en gargaatt, naris 
oidoa 
GoeauUa diarla tfe 4 « 
ALGAZUKQUrvn 
Ga«a <S« Hmlllo D*ul 
«1 Galle Zuíca, 
frente a la Plaza del Testro 
ALCAZAKQU1VIR 
Ferrocarril de Laraohe a Aletear 
P R E C I O DS L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A ^ 
DE ESPAÑA 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
LeivchleelM di «ato aasrea §•& loa 
más baratas, tai d« oatimet asás eea* 
•ótalea y de msjmr éartdés . 
Piezas de recambio 
Afento para Ceuta. Lanche, Alcázar 
f Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travésía ChlnyuW (Delega-
ción Híspaos Salsa). 
N O T A . — E l servicie desde >a Plaza de EspáBa. es eo»blaW 
1 aa las aaehea-anUKÓvflea de la Empresa «Hernándef 
j ¡ H U t O m O U U i S t a S ! Utachel .-de Septiembre d a t ^ 
atención! ' ! LA OIMCOON 
* L a Igualdad", sucursal da la esi 
sa - B u k e r * da T e t u á n situada « | 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
püblloo a partir de koy 80 • . . . . 
marzo m donde aneoafcmréis todo 1 ^ ^ ^ feoha reglpéT1 en e8te e8.lableoilnlelllo lol sifUléntel P ^ 0 1 
que eo&elerne al r u s o de autos. . el k^0' 
rf* haees d8 rebaja: Cariie primera ela-se para bisteck a 3 peBew 
P ^ ^ ' d e segunda clase molla a 2'40; oar-ne de cabeza y costilla » 1 
Carnicería "El Va enciano 
D 8 MIGUEL IBORRA 
raaae 
Visitad esta casa antas de haces 
vuee íras eanspras ea 
bien aUadidoa, 
S E VENDE 
Se vende, naa empacadora. V u e b l 
jy»nditniente. Ra«*B é a a Praneí^rt 
con sesenta cént imos el kilo. Plaza de Abastos. Alcasardu** 
L a C a m p a n ^ 
G O N F i m u T P A S T E L X R U 
Be reeibea «soarfoa para t ^ b i , bodas y biuitfü 
